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Realizar una Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, 
provincia de Pichincha, ciudad de Sangolqui, período 2015. Debido a las deficiencias 
encontradas que afectaron al cumplimiento de metas a la institución. Tiene como 
finalidad de controlar y evaluar los procesos para el cumplimiento de las metas 
establecidas. Para ello se utilizó cuestionarios entrevistas como herramientas y se pudo 
determinar ciertas falencias existentes en la institución como: no cumplir a cabalidad las 
políticas de diferentes manuales internos de la cooperativa, no cuentan con 
capacitaciones continúas acerca de la normativa. Es importante mantener capacitado al 
personal de la cooperativa para de esta manera  realizar un proceso de la 
administración del talento humano, basado en el reglamento interno, y posteriormente 
realizar la aplicación de sanciones al personal. Para poder aplicar indicadores de 
gestión, al cumplimiento de los objetivos y metas de forma periódica para medir el 
rendimiento de los empleados de las áreas operativas de la Cooperativa. 
Palabras Claves: AUDITORIA DE GESTIÓN. EFICIENCIA. EFICACIA. 
INDICADORES DE GESTIÓN. PROCESOS. 
 
……………………………………………………… 
Ing. Luis Alcides Orna Hidalgo 
DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
xi 
ABSTRACT 
We did a management auditing to Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, Pichincha 
province, Sangolqui City, 2015, so we could assess the management, the efficiency, the 
effectiveness on the control of company's resources. We applied internal control 
questionnaires by COSO I method, and indicators of management, so that it allowed to 
identify the following facts: the company does not have normal processes to select, to 
contract, and to evaluate the body's company job, there is not internal policies to control 
the production process. We strongly recommend applying procedures under la legal 
normative to select, to contract, periodical evaluation, stablish to the people responsible 
of the general processes and production to detailed review to the internal policies to fit 
to legal regulations and provisions of the company, and then we can apply management 
indicators in providing our goals frequently to size the employee performance from 
different areas of the Cooperativa. 






El presente trabajo de titulación tiene por objeto la realización de una Auditoría de 
gestión a la cooperativa de ahorro y crédito Chibuleo, provincia de Pichincha, ciudad de 
Sangolqui, período 2015, para la determinación de los niveles de eficiencia y eficacia, 
se identificó entre la problemática la ausencia de indicadores de gestión y el 
incumplimiento de los procesos de colocación y recuperación de cartera. 
Se identificaron los conceptos de varias fuentes bibliográficas a fin de contar con el 
sustento teórico para la realización de la propuesta, en este cado el desarrollo de las 
fases de auditoría. 
El marco metodológico incluye los tipos, métodos y técnicas de investigación que 
permitirán recabar la mayor cantidad de información posible que se presentara como 
evidencia sustentadora de los hallazgos de auditoría. 
Se desarrollan cada una de las fases de auditoría, determinando los niveles de confianza 
y riesgo, la matriz de riesgo y la determinación de los procedimientos a ser ejecutados, 
con la presentación del informe final se da por concluido el trabajo propuesto. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las cooperativas de ahorro han crecido en los últimos años en el país, que se dio en el 
año 1999, un factor que influyó en su crecimiento fueron sus requisitos flexibles,, con la 
crisis bancaria varias instituciones financieras de este estilo desaparecieron con los 
recursos confiados a ellos por sus socios, se pudo determinar que una de las razones es 
la falta de supervisión por organismos de control y la actualización de la normativa bajo 
el cual se regían, en la actualidad las  cooperativas no pueden tener actividades 
comerciales, pero se debe dar mayor apertura  al incremento de rentabilidad por parte de 
los socios.  
Se establece que a nivel nacional existen aproximadamente 500 organizaciones de este 
tipo, que por controles de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria han ido 
desapareciendo, definiéndose como uno de sus principales problemas el alto porcentaje 
de cartera vencida, incumplimiento de metas y procesos para la colocación de créditos. 
En la provincia de Tungurahua el Cooperativismo se ha cimentado,  teniendo un 
desarrollo especial con la creación de varias Cooperativas de Ahorro y Crédito 
principalmente indígenas, llegando a ser alrededor de 75 cooperativas, según registro de 
la SEPS, varias de ellas se han visto afectadas por un porcentaje de cartera vencida 
superior al 2.5% que puede afectar la continuidad de sus operaciones.  
“La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. Nace el 17 de Enero de 2003, 
como iniciativa de jóvenes emprendedores, en la actualidad cuenta con 70 mil socios, 7 
oficinas: Quito, Riobamba, Salcedo, Machachi, Latacunga, Sangolqui y su principal en 
Ambato, se desarrolla en el sector financiero solidario y regulado por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
La Agencia Sangolqui se creó en el año 2007, se aplica la normativa y forma de gestión 
de la matriz, ha venido presentando varios problemas originados del incumplimiento 
que se detallan a continuación: 
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 Se han fijado metas para la colocación y recuperación de cartera que no son 
alcanzadas en el tiempo establecido. 
 Los asesores de crédito priorizan la colocación al cumplimiento de los procesos 
definidos en la normativa de la entidad. 
 No se han establecido indicadores de gestión para conocer el rendimiento de la 
agencia objeto del estudio. 
 Incumplimiento de la normativa que regula a la entidad. 
 En los expedientes de créditos existen faltantes de documentos indispensables para 
el otorgamiento de un crédito. 
Por lo expuesto anteriormente es indispensable la realización de una auditoría de 
gestión, para conocer el nivel de desempeño de los recursos en termino de eficiencia, 
eficacia y calidad, identificar las debilidades de la agencia y la presentación de un 
informe con las posibles consecuencias de la gestión del período de estudio. 
1.1.1 Formulación del Problema 
¿La Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, provincia de 
Pichincha, ciudad de Sangolqui, período 2015, contribuirá a la medición de los niveles 
de eficiencia, eficacia y calidad? 
1.1.2 Delimitación del Problema 
El presente trabajo de titulación se delimita de la siguiente manera: 
 Área: Auditoría  
 Acción: Auditoría de Gestión. 
 Espacio: Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Provincia de Pichincha, 
ciudad de Sangolqui. 




La Cooperativa de ahorro y crédito Chibuleo  ha venido presentando inconvenientes que 
han llegado a la organización a incumplimiento de metas y objetivos fijados por la 
Gerencia, adicionalmente el desconocimiento de los procesos que están regulados 
mediante la normativa, por tal razón se hace indispensable la realización de una 
auditoría de gestión, para determinar los niveles de desempeño en termino de eficiencia, 
eficacia y calidad. 
Justificación Teórica. - El presente trabajo de titulación se realizará desde la 
perspectiva teórica, apoyado en material bibliográfico donde se puedan realizar las 
consultas tanto teóricas como conceptuales de aspectos relacionados directamente por la 
propuesta. 
Justificación Metodológica. -  El presente trabajo de investigación se sustenta en 
metodología descriptiva, aplicando el método inductivo y deductivo apoyado en las 
técnicas que nos permitan recabar de mayor información para el desarrollo de cada una 
de las fases de auditoría, emitiendo al final un informe que incluya las áreas críticas y 
sus posibles deficiencias.  
Justificación Académica. - La presente investigación se justifica en la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en el transcurso de la malla curricular de la carrera de 
Licenciatura en Contabilidad y Auditoría dictada en el Centro de Apoyo Ambato, 
impartidos por personal capacitado, con experiencia en las materias que son dictadas 
por el Docente. 
Justificación Práctica. - La presente investigación se justifica en el desarrollo de las 
perspectivas teóricas y académicas, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos 
en pro de sus beneficiarios del presente trabajo que son los directivos, empleados, 
socios y público en general. Convirtiéndose en una herramienta de corrección de los 




1.3.1 Objetivo General 
Realizar una Auditoría de gestión a la cooperativa de ahorro y crédito Chibuleo, 
provincia de Pichincha, ciudad de Sangolqui, período 2015, para la determinación de los 
niveles de eficiencia, eficacia y calidad. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 Identificar los conceptos relacionados con el tema que formarán parte de marco 
teórico que permitirán la construcción de la propuesta   
  Aplicar los procedimientos de auditoría para la obtención de la evidencia suficiente, 
competente y relevante. 
 Emitir el informe final de auditoría con los hallazgos que permitan la presentación 
de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
2.1.1 Antecedentes Históricos 
Para sustentar el trabajo de titulación se ha investigado diferentes temas que fueron 
ingresaron en el repositorio de la facultad, a continuación, se presentan los temas 
relacionados: 
Tema: Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credi Latina del 
cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, período enero – diciembre del 2012.  
Autora: Sandra Patricia Jácome Tamayo. 
Fecha de publicación: 29 de noviembre del 2016. 
RESUMEN: LA PRESENTE AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “Credi Latina” del Cantón 
Píllaro, Provincia de Tungurahua, período enero – diciembre del 2012, tiene el 
propósito de determinar la eficacia, eficiencia y economía en las actividades realizadas, 
con el fin de mejorar la gestión institucional. Para llevar a cabo la Auditoría de Gestión 
fue necesario realizar visitas preliminares a las instalaciones de la cooperativa, también 
se aplicaron entrevistas al Gerente y al Asesor de Créditos, su propósito fue obtener un 
conocimiento general de la entidad; igualmente se realizó un análisis FODA a fin de 
determinar sus fortalezas y debilidades; para la evaluación del Sistema de Control 
Interno se utilizó el método COSO I donde se aplicó diagramas de flujo de las 
actividades más sobresalientes y cuestionarios dirigidos al personal de la entidad, para 
obtener información suficiente y competente; también se aplicaron indicadores de 
gestión con la finalidad de medir los niveles de eficiencia, eficacia y economía de las 
operaciones ejecutadas, esto permitió identificar los hallazgos de auditoría que se 
incluyen en el informe final. Se recomienda al Gerente General de la cooperativa, así 
como a sus funcionarios acatar las recomendaciones propuestas en la presente auditoría, 
con el fin de mejorar su gestión institucional. 
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Tema: Auditoría de gestión a la cooperativa de ahorro y crédito “Crecer Wiñari”, 
sucursal Riobamba, período 2012. 
Autora: Janneth Amparo Guamán Sagñay 
Fecha de publicación: 24 de Octubre del 2016. 
Resumen: La presente investigación es una “Auditoría de Gestión a la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito ´Crecer Wiñari´. Sucursal Riobamba, período 2012”, que permitirá 
medir el desempeño bajo los parámetros de eficiencia, eficacia, economía, ética y la 
utilización de los recursos que posee la cooperativa; Para lograr el propósito fue 
necesario profundizar la teoría que relacionó al objeto de estudio, por ello se hace 
referencia a: normas de auditoría generalmente aceptadas, conceptualización de 
auditoría de gestión, fases comprendidas en familiarización y revisión de la legislación, 
evaluación del sistema de control interno, papeles de trabajo; desarrollo de hallazgos y 
redacción de informe y comunicación de resultado; métodos de auditoría como 
cuestionarios, entrevistas, observación; el sistema de control interno basado en el 
método COSO I, indicadores de gestión, que permitieron desarrollar un mejor trabajo. 
Al concluir el trabajo, sustentado en las Políticas, Manuales de Procedimientos, Estatuto 
, Instructivo de Control Interno y Código de Ética, facilitados por la “COAC Crecer 
Wiñari”. Sucursal Riobamba, finalmente se generó un informe de Auditoría que 
contiene debilidades encontradas durante la ejecución de la auditoría de gestión al 
período 2012, con su respectiva conclusión y recomendación, cada una de éstas 
encaminan a contribuir al mejoramiento institucional como: el uso de los recursos, 
fortalecimiento a las debilidades, mejor desempeño laboral, cumplimiento de políticas y 
procedimientos. 
Tema: Auditoría de gestión al proceso de producción de la empresa industrial 
Carrocerías Varma S.A de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, período 
2013. 
Autora: Susana Ibelia Jarrín Castro. 
Fecha de publicación: 21 de octubre del 2016. 
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Resumen: La Empresa Industrial Carrocerías VARMA S.A, tiene como objeto social la 
fabricación de carrocerías para vehículos automotores. La industria en nuestro país 
como en el resto del mundo ha pasado por una serie de etapas como consecuencia de los 
diferentes avances tecnológicos suscitados como la Revolución Industrial, la invención 
de nuevas tecnologías y herramientas de trabajo. El presente trabajo plantea la 
realización de una “Auditoría de Gestión al Proceso de Producción de la Empresa 
Industrial Carrocerías VARMA S.A de la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. 
Período 2013”, con la finalidad de medir el grado de eficiencia, eficacia, ética, 
economía y ecología en la utilización de los recursos disponibles en la empresa. En el 
Capítulo Uno detalla el problema, enfocando la influencia que tiene la aplicación de una 
Auditoría de Gestión para el mejoramiento de los procesos de producción y en el 
cumplimiento de los objetivos en términos eficiencia, eficacia, ética, economía y 
ecología de las operaciones. El Segundo Capítulo describe el Marco Teórico-
Conceptual, el cual exterioriza el hilo conductor para el desarrollo de la Auditoría de 
Gestión y su posterior ejecución que nos permitirá una base teórica- conceptual para el 
desarrollo de la propuesta. El Tercer Capítulo hace referencia al Marco Metodológico, 
especifica las diferentes herramientas y técnicas que se utilizarán para levantar 
información, evaluar y analizar el proceso de producción de la Empresa de Carrocerías 
VARMA S.A. Finalmente en el Cuarto Capítulo se ejecuta Auditoría de Gestión a los 
procesos cuyo resultado nos permitirá emitir un informe para mejorar el proceso de 
producción encaminados al cumplimiento de objetivos y metas de la Empresa Industrial 
Carrocerías VARMA S.A. 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.2.1 Auditoría 
Para (Madariaga, 2004) 
La auditoría en general, es un examen sistemático de los estados financieros, registros y 
operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, con las políticas establecidas por la dirección y 
con cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente adoptadas.  
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La auditoría tiene por objeto averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los 
estados financieros, expedientes y demás documentos administrativos – contables 
presentados por la dirección, así como sugerir las mejoras administrativo- contables que 
procedan (pág. 13) 
2.2.2 Objetivos de la auditoría  
Según (Fonseca, 2007), define el siguiente objetivo:  
El desarrollo de este punto comprende la descripción de los objetivos generales y 
objetivos específicos de la auditoría. Los objetivos generales describen lo que desea 
lograrse en términos globales como resultado de la auditoría de la gestión. Por sus 
características, los objetivos generales deben prepararse utilizando verbos de acción en 
modo imperativo (ejemplo; determinar, establecer, etc…); evitándose construcciones 
que indiquen las acciones a realizarse, las cuales son propias de los procedimientos de 
auditoría. Los objetivos específicos describen lo que desea lograse en términos 
concretos, como resultado de una auditoría de gestión. (pág. 290) 
2.2.3 Clasificación de auditoría  
Según (De la Peña, 2009), la clasificación de auditoría es la siguiente:  
Tabla 1: Clasificación de auditoría 
a) Según la naturaleza del profesional Auditoría externa 
Auditoría interna 
Auditoría gubernativa 
b) Según la clase de objetivos 
perseguidos 
Auditoría financiera o contable 
Auditoría operativa 
c) Según la amplitud del trabajo y el 
alcance de los procedimientos aplicados 
Auditoría completa o convencional 
Auditoría parcial o limitada 
d) Según su obligatoriedad Auditoría obligatoria 
Auditoría voluntaria 
e) Según la técnica utilizada Auditoría por comprobantes 
Auditoria por controles 
Elaborado por: El Autor 
Fuente (De la Peña, 2009, pág. 5) 
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a) Según la naturaleza del profesional: 
 Auditoría gubernativa: es la actividad de fiscalización realizada por diversos 
órganos del Estado, tales como la Intervención General de la Administración Civil 
del Estado y el Tribunal de Cuentas, sobre aquellos organismos de derecho público 
y/o sobre distintos procesos que afectan de una u otra manera al patrimonio nacional 
o al bien común. 
 Auditoría interna: es aquella actividad que llevan a cabo profesionales que ejercen 
su actividad en el seno de una empresa, normalmente en un departamento 
<<staff>>, bajo la dependencia de la máxima autoridad de la misma, pudiéndose 
definir ésta como una función de valoración independiente establecida en el seno de 
una organización dirigida a examinar y evaluar sus actividades, así como el sistema 
de control interno, con la finalidad de garantizar la integridad de su patrimonio, la 
veracidad de la información suministrada por los distintos sistemas existentes en la 
misma y la eficacia de sus sistemas de gestión. 
 Auditoría externa o independiente: es un servicio prestado a la propia entidad 
auditada por profesionales independientes a la misma según los términos contenidos 
en un contrato de prestación de servicios. 
b) Según los objetivos perseguidos: 
 Auditoría financiera: es aquella actividad consistente en la comprobación y examen 
de las cuentas anuales y otros estados financieros y contables con objeto de poder 
emitir un juicio sobre su fiabilidad y razonabilidad. 
 Auditoría operativa: es la actividad dirigida al examen y evaluación de los 
procedimientos y de los sistemas de gestión internos instalados en una organización 
con el fin de incrementar su eficiencia. 
c) Según el alcance de los procedimientos aplicados o de la amplitud del trabajo: 
 Auditoría completa o convencional: tiene por finalidad el manifestar una opinión 
sobre la razonabilidad de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
 Auditoría parcial o limitada: su objeto es la revisión parcial de otros documentos 
contables con objeto de emitir informes sobre los mismos. 
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d) En función de su obligatoriedad: 
 Auditoría obligatoria: es aquel proceso de revisión que le viene impuesto a la 
empresa por el ordenamiento jurídico vigente. 
 Auditoría voluntaria: es el procedimiento de revisión realizado por la empresa de 
manera discrecional. 
e) Según la técnica utilizada: si bien la auditoría moderna emplea conjuntamente 
ambos tipos de técnicas, en función de este punto de vista podemos distinguir entre: 
 Auditoría por comprobantes: se denomina de esta manera a aquella técnica de 
auditoría basada en la revisión de los documentos que sustentan los hechos objeto de 
la auditoría. 
 Auditoría por controles: es una técnica de auditoría basada en la evaluación del 
sistema de control interno y en la confianza que el mismo merece al auditor.(págs. 
5-6) 
2.2.4 Auditoría de gestión  
Para (Maldonado, 2011), la auditoría de gestión es; 
 
Auditoria de gestión y desempeño dan énfasis a la medida de la calidad de los productos 
y servicios  y comparten la opinión con criterios de economía, eficiencia y eficacia. 
Aprovecha al máximo el resultado de estudios específicos que proporcionen 
información detallada, lo cual permite incursionar con confianza en el análisis de 
información, apoyada con indicadores de gestión que faciliten la evaluación de 
desempeño. (pág. 22) 
Se define en la Guía Metodológica para la auditoría de gestión CGE (2011) 
La auditoría de gestión, es un examen sistemático y profesional, efectuado por un 
equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de una 
entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; 
determinar el grado de economía y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; 
medir la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos; y, el impacto socio- 
económico derivado de sus actividades. (pág. 6)  
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2.2.5 Objetivos de la auditoría de gestión  
Los objetivos según (Blanco, 2012), son: 
Dentro del campo de acción de la auditoria de gestión se pueden señalar como objetivos 
principales: 
 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 
 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 
 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 
 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 
 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la 
eficiencia de los mismos. 
 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. (pág. 403) 
2.2.6 Semejanzas y diferencias de la auditoría de gestión y la financiera 
Tabla 2: Semejanzas y diferencias de la auditoría de gestión y la financiera 
Auditoría de Gestión Auditoría Financiera 
-Pretende ayudar a la administración 
aumentar su eficiencia mediante. La 
presentación de recomendaciones. 
-Utiliza los estados financieros como un 
medio. 
-Promueve la eficiencia de la operación, 
el aumento de ingresos, la reducción de 
los costos y la simplificación de tareas, 
etc. 
-Es no sólo numérica. 
-Su trabajo se efectúa de forma detallada. 
-Puede participar en su ejecución 
profesionales de cualesquiera 
especialidades afines a la actividad que se 
audite. 
-Emite una opinión mediante dictamen 
sobre la razonabilidad de los estados 
financieros. 
-Da confiabilidad a los estados 
financieros. 
-Los Estados Financieros constituyen un 
fin. 
-Da confiabilidad a los Estados 
Financieros. 
-Es numérica. 
-Su trabajo se efectúa a través de pruebas 
selectivas. 
-La realizan sólo profesionales del área 
económica 
Fuente: (Maldonado, 2011, pág. 21) 
Elaborado por: El Autor 
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2.2.7 Fases de la auditoría de gestión  
En la (Contraloría General del Estado, 2011), se establecen las siguientes fases de la 
auditoría de gestión: 
Ilustración 1: Fases de la auditoría 
 
Fuente: (CGE, 2003) 
Elaborado por: El Autor 
FASE I Conocimiento Preliminar 
 Visita de observación entidad 
 Revisión archivos papeles de trabajo 
 Determinar indicadores 
 Detectar el FODA 
 Evaluación estructura control interno 
 Definición de objetivo y estrategia de auditoría.  
 
FASE II Planificación 
 Análisis información y 
documentación 
 Evaluación de control interno por 
componentes 
 Elaboración Plan y Programas 
 
FASE III Ejecución 
 Aplicación de programas 
 Preparación de papeles de trabajo 
 Hojas resumen hallazgos por 
FASE IV Comunicación de Resultados 
 Redacción Borrador de Informe 
 Conferencia final, para lectura 
de informe 
 Obtención criterios entidad 
 Emisión informe final, síntesis y 
memorando de antecedentes. 
FASE V Seguimiento 
 De hallazgos y recomendaciones 
al término de la auditoría. 
 Recomprobación después de uno 




















2.2.8 Conocimiento preliminar 
Las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental, en lo relacionado con la 
Planificación, establecen la necesidad de identificar los elementos claves de la 
administración, con el fin de evaluar la importancia de los objetivos de auditoría, por 
lo que, antes de iniciar una auditoría, es preciso un conocimiento general de la 
entidad, programa o proyecto a ser examinado. 
Para tal propósito, se revisará la información del archivo permanente; así como se 
recopilarán datos en línea con la ayuda del internet y se realizará la visita previa a la 
entidad para establecer el estado de las actividades de la entidad y determinar la 
oportunidad de realizar la acción de control; lo que permitirá, además, la 
designación del equipo de trabajo multidisciplinario y la elaboración de la orden de 
trabajo con objetivos más reales. (pág. 12)  
2.2.9 Planificación Específica  
Es el proceso de recopilación de información y de verificación de hechos, que serán la 
base para conocer las características fundamentales de la entidad y para la ejecución del 
examen. 
La verificación de hechos a través de la información recopilada y mediante entrevistas a  
funcionarios,  podrá  revelar  la  existencia  de  áreas  críticas,  lo  que  se  dejará 
constancia en los papeles de trabajo, para dar mayor atención en la ejecución del 
examen. (pág. 13) 
2.2.10 Control interno 
Para (Mira, 2006)  
En su significado más amplio control interno comprenden la estructura, las políticas, los 
procedimientos y las cualidades del personal de una empresa con el objetivo de: 
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- Proteger sus activos. 
- Asegurar la validez de la información. 
- Promover la eficiencia en las operaciones, y 
- Estimular y asegurar el cumplimiento de las políticas y directrices emanadas de la 
dirección. (pág. 11) 
Informe COSO  
Según (Melini, 2003) 
El informe COSO, nace como una respuesta a la preocupación generalizada respecto de 
los resonantes casos jurisprudenciales que evidencian situaciones límites donde las 
quiebras están originadas en fallas de los administradores en el manejo de los 
patrimonios de las empresas. Estas normas no intentan una definición abstracta del 
sistema de Control Interno, sino que presentan pautas de funcionamiento para prevenir 
la violación de la estructura de organización y de sus sistemas. 
El informe  COSO define al control interno como “un proceso” realizado por distintas 
personas de diferentes niveles jerárquicos dentro de la organización, las que deben 
aportar su compromiso para obtener un grado razonable de seguridad, pero nunca 
absoluta. Al mismo tiempo, plantea los siguientes objetivos que debe cumplir todo 
sistema de control: 
o Eficacia y eficiencia en las operaciones. 
o Confiabilidad de la información financiera, relacionada con la preparación y 
publicación de los estados financieros. 
o Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. (págs. 37-38) 
 
 
2.2.11 Métodos de evaluación de control interno 
Según Cardozo, (2008), establece la existencia de tres metodos a saber: 
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Método Descriptivo 
Consiste en la explicación por escrito de las rutinas establecidas para la ejecución de las 
distintas operaciones o aspectos científicos del control interno. Es decir, es la 
formulación mediante un memorando donde se documenta los distintos pasos de un 
aspecto operativo. 
Método de Cuestionario 
Consiste en elaborar previamente una relación de preguntas sobre los aspectos básicos 
de la operación a investigar y a continuación se procede a obtener las respuestas a tales 
preguntas. Generalmente estas preguntas se formulan de tal forma que una respuesta 
negativa advierta debilidades en el control interno. 
Método Gráfico 
Este método tiene como base la esquematización de las operaciones mediante el empleo 
de dibujos; en dichos dibujos se representan departamentos, formas, archivos y en 
general el flujo de la información de las diferentes operaciones hasta afectar la cuenta 
del mayor general. 
En la práctica éste resulta ser el método más eficiente para estudiar y evaluar el control 
interno, ya que se parte de la nada y toda la información es producto de la observación, 
investigación, inspección e indagaciones directas que efectúa el auditor. (págs. 38-39) 
2.2.12 Tipos de riesgos 
Según (Benjamín, 2007) 
De acuerdo con las normas internacionales de auditoría, riesgo en la auditoría significa 
riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada cuando existan errores 
importantes en la temática  
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Riesgo Inherente: en una auditoría financiera es la susceptibilidad del saldo de una 
cuenta o clase de transacciones o una representación errónea que pudiera ser de 
importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con manifestaciones erróneas 
en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados. 
Riesgo de Control: en una auditoría financiera es el riesgo de que una representación 
errónea que pueda ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y resulte ser de 
importancia relativa individualmente o cuando se agrega con manifestaciones erróneas 
en otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por 
los sistemas de contabilidad y de control interno. 
Riesgo de Detección: en una auditoría financiera es el riesgo de que los procedimientos 
sustantivos de un auditor no detecten una representación errónea que existe en un saldo 
de una cuenta o clase de transacciones que podría ser de importancia relativa, 
individualmente o cuando se agrega con manifestaciones erróneas en otros saldos o 
clases. (pág. 68) 
2.2.13 Ejecución 
En esta etapa, se ejecuta el trabajo de auditoría, con el desarrollo de los programas y con  
la  obtención  de  la  evidencia  suficiente,  relevante  y  competente,  basada  en 
criterios de auditoría y procedimientos definidos en cada programa; evaluación de los 
resultados de la gestión y determinación de los hallazgos resultantes para sustentar los  
comentarios,  las  conclusiones  y  recomendaciones  que  serán  incluidas  en  el 
informe. (pág. 21) 
2.2.14 Técnicas de auditoría 
En el Manual de Auditoría de Gestión de la (CGE, 2003), se define las siguientes 
técnicas de auditoría que podrían ser aplicados en el proceso definido: 
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Tabla 3: Técnicas de auditoría 
VERIFICACION TECNICAS 
Ocular a) Comparación 
b) Observación 
c) Rastreo 
Verbal a) Indagación 
b) Entrevista  
c) Encuesta 




Documental a) Comprobación 
b) Cálculo 
c) Revisión Selectiva 
Física a)  Inspección 
 Fuente: (CGE, 2003, pág. 56) 
 Elaborado por: El Autor. 
 
 Comparación. - Es la determinación de la similitud o diferencias existentes en dos 
o más hechos u operaciones; mediante esta técnica se compara las operaciones 
realizadas por la entidad auditada, o los resultados de la auditoría con criterios 
normativos, técnicos y prácticas establecidas, mediante lo cual se puede evaluar y 
emitir un informe al respecto.  
 Observación. -  Es la verificación visual que realiza el auditor durante la ejecución 
de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, incluyendo desde la 
observación del flujo de trabajo, documentos, materiales, etc. Fases: 1 
Conocimiento preliminar. 
 Rastreo. - Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un proceso o de 
un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. 
 Indagación. - Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones o 
conversaciones directas con funcionarios de la entidad auditada o terceros sobre las 
operaciones que se encuentran relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no 
documentados.  
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 Entrevista. - Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y terceros con la 
finalidad de obtener información, que requiere después ser confirmada y 
documentada.   
 Encuesta. - Encuestas realizadas directamente o por correo, con el propósito de 
recibir de los funcionarios de la entidad auditada o de terceros, una información de 
un universo, mediante el uso de cuestionarios cuyos resultados deben ser 
posteriormente tabulados.   
 Análisis. - Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de 
los elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o 
proceso, con el propósito de establecer su propiedad y conformidad con criterios 
normativos y técnicos; como, por ejemplo, el análisis de la documentación interna y 
externa de la entidad hasta llegar a una deducción lógica; involucra la separación de 
las diversas partes y determina el efecto inmediato o potencial. (CGE, 2003, págs. 
56 - 57) 
2.2.15 Evidencia  
Según (Benjamín, 2007), evidencia se define de la siguiente manera: 
La evidencia representa la comprobación fehaciente de los hallazgos durante el ejercicio 
de la auditoría, por lo que constituye un elemento relevante para fundamentar los juicios 
y conclusiones que formula el auditor. 
Por tal motivo al reunirla se debe prever el nivel de riesgo, incertidumbre y conflicto 
que puede traer consigo, así como el grado de confiabilidad, calidad y utilidad real que 
debe tener; en consecuencia, es indispensable que el auditor se apegue en todo momento 
a la línea de trabajo acordada, a las normas en la materia y a los criterios que surjan 
durante el proceso de ejecución.  
La evidencia se puede clasificar en los siguientes rubros: 
 Física. - se obtiene mediante inspección u observación directa de las actividades, 
bienes o sucesos y se presenta a través de notas, fotografías, gráficas, cuadros, 
mapas o muestras materiales.   
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 Documental. - Se logra por medio del análisis de documentos. Está contenida en 
cartas, contratos, registros, actas, minutas, facturas, recibos y de toda clase de 
comunicación relacionada con el trabajo. 
 Testimonial. - Se obtiene de toda persona que realiza declaraciones durante la 
aplicación de la auditoría. 
 Analítica. - Comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y desagregación de 
la información por áreas, apartados y componentes. (pág. 89) 
2.2.16 Indicadores de gestión 
Según (Contraloría General del Estado, 2011), se definen de la siguiente manera: 
Los Indicadores  de gestión son variables o parámetros que permiten medir  de  forma 
cuantitativa  y cualitativa, el grado de cumplimiento de un sistema, proyecto, programa, 
componente, proceso, actividad o de la ejecución de las operaciones, en términos de 
eficiencia, economía,  efectividad e impacto. 
Para la construcción del indicador se deberá colocar en el numerador las variables con 
datos relativos a insumos, procesos o productos y en el denominador se colocarán las 
variables cronológicas, físicas o económicas de comparación. 
Se pueden utilizar datos primarios o indicadores que relacionan dos datos; una vez 
elegidos los indicadores, se definen los objetivos contra los que se van a comparar, la 
periodicidad en que se realizarán las mediciones y cuando los desvíos se convertirán en 
alertas, es decir, indicarán los niveles por encima o por debajo de los cuales el indicador 
es importante. 
Características 
 Estarán ligados a  la  misión,  visión,  los  objetivos  estratégicos  y  las  metas 
trazadas. 
 Establecerán una periodicidad y un responsable de cálculo 
 Proveerán información útil y confiable para la toma de decisiones 
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 El número de indicadores será el necesario para evaluar la gestión, uso de los 
recursos y grado de satisfacción de los usuarios, evitando los que nos son aplicables. 
 Se integrarán con los procesos, áreas funcionales y sistemas de evaluación 
organizacional. 
Ficha técnica de indicadores 
Los indicadores se presentarán en una matriz denominada ficha técnica, que contiene la 
siguiente información:  
 Nombre del indicador Factores críticos de éxito Fórmula de cálculo del índice 
Unidad de medida 
 Frecuencia 
 Estándar 
 Fuente de información 
 Interpretación   
 Brecha (págs. 22 - 23) 
Tipos de indicadores 
Eficacia 
En una concepción general, la eficacia o efectividad, consiste en lograr o alcanzar los 
objetivos propuestos, las metas programadas, o los resultados deseados. 
Es fundamental por lo tanto,  que  la  organización  cuente  con  una  planificación 
detallada, con sistemas de información e instrumentos que permitan conocer en forma 
confiable y oportuna la situación en un momento determinado y los desvíos respecto a 
las metas proyectadas, para que se pueda medir el grado de eficacia. (pág. 6) 
Eficiencia 
El concepto de eficiencia, se refiere al óptimo aprovechamiento de los recursos para el 
logro de objetivos, considerando la calidad y el tiempo asignado; se obtiene 
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comparando el monto de recursos consumidos frente a bienes o servicios producidos; es 
la medición del desempeño. 
Por tal razón, la auditoría de gestión concibe a la eficiencia bajo un criterio integral, al 
relacionar la productividad de las operaciones o actividades, con un  estándar  de 
desempeño o con una medida o criterio de comparación. (pág. 7) 
Economía 
La economía, consiste en reducir al mínimo el costo de los recursos utilizados para 
realizar un sistema, un programa, un   proyecto, un proceso o una actividad, con la 
calidad requerida; mide si los resultados se están obteniendo a los costos más bajos 
posibles o planificados; se determina, comparando el costo real de las actividades 
realizadas frente al costo establecido presupuestariamente. 
Desde el punto de vista de la auditoría de gestión, el desarrollo de las operaciones 
tendientes a alcanzar objetivos, metas o resultados se debe lograr al costo mínimo 
posible; por lo tanto, la economía debe visualizarse en función de dichos objetivos o 
metas. (págs. 7 - 8) 
 
2.2.17 Hallazgos 
Para (Maldonado, 2011), los hallazgos de auditoría implican cuatro atributos. 
 Condición: Lo que sucede o se da en la realidad dentro de la entidad. 
 Criterio: Parámetro de comparación por ser la situación ideal, el estándar, la norma, 
el principio administrativo apropiado o conveniente. 
 Causa: Motivo, razón por el que se dio la desviación o se produjo el área crítica. 
 Efecto: Daño, desperdicio, pérdida.(pág. 69) 
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2.2.18 Comunicación de resultados 
La redacción del informe de auditoría, al igual que de otro tipo de auditoría, observará 
las normas nacionales e internacionales y demás disposiciones emitidas para el efecto y 
presentará una estructura en la cual se establezcan los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. 
En la fase de comunicación de resultados, se mantendrá informada a la administración 
de la entidad permanentemente, sobre las observaciones encontradas durante la 
ejecución del examen, con la finalidad de obtener los justificativos y comentarios 
pertinentes, previo a la elaboración del informe final. (pág. 25) 
2.2.19 Informe final de auditoría 
Según  (Sotomayor, 2008) 
El proceso de auditoría concluye con el informe de auditoría, que constituye el medio a 
través del cual el auditor comunica de manera formal y directa el reporte final de la 
auditoría, junto con las recomendaciones correspondientes, a la empresa que solicitó los 
servicios, específicamente a la alta gerencia. 
Antes de finalizar el informe es conveniente analizar las aclaraciones pendientes con los 
supervisores, el auditor operativo o de apoyo y personal de la propia organización a 
efecto de dilucidar, aclarar o ratificar hechos y hallazgos relevantes, y no caer en 
deformaciones sustanciales de la realidad; por ello se requiere de atención, diligencia, 
apoyo documental de referencia y notas personales para la elaboración del informe de 
auditoría. 
A continuación, se describe los elementos de informe de auditoría de gestión: 
 Introducción y antecedentes 
Exposición de los antecedentes de la organización y del tema sujeto a evaluación. 
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 Finalidad 
En este apartado se recomienda especificar en forma clara el objeto que se busca al 
realizar esta evaluación, lo cual debe conocer con precisión la parte interesada, y en 
caso que no sea así se ayudará esclarecerlo. 
 Metodología 
Describe el sistema seguido en el desarrollo de la actividad, lo cual incluye las técnicas 
y procedimientos aplicados para obtener la información mínima requerida y la 
validación de la misma. 
 Alcance 
Indica la extensión o profundidad de la actividad evaluada, que toma en cuenta 
funciones, prácticas de trabajo, manuales de organización y de procedimientos y 
sistemas administrativos para obtener información y desprender elementos de juicio en 
relación al universo que se examina. 
 Apreciación de hechos relevantes 
Al efectuar su trabajo, el auditor suele detectar situaciones tanto positivas como 
negativas, algunas consideradas de interés general y otras de trascendencia, siendo esta 
última las  que deberá comunicar, puesto que es más factible que sus repercusiones 
afecten  la operación de la empresa. 
 Observaciones 
En este apartado se indican los resultados obtenidos en la evaluación y comprende el 
reconocimiento de los aspectos positivos, pero sobre todo las deficiencias encontradas, 
que es que en todo caso desean conocer los directivos de la empresa. 
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 Salvedades 
En forma profesional el auditor comunicará a la organización aquellos hechos o 
situaciones que le impida opinar en un momento dado sobre cierto aspecto de la 
evaluación y su actitud  hacia ella. 
 Limitaciones 
Contratiempos que obstaculizan el desarrollo de la evaluación e impiden cumplir con 
eficiencia lo que se ha calendarizado. 
 Recomendaciones 
Representan la aportación profesional del auditor, que consiste en manifestar las 
indicaciones y sugerencias de mejora en las áreas o funciones en las cuales se haya 
detectado alguna deficiencia al momento de aplicar la evaluación. (págs. 138-143) 
2.3 IDEA A DEFENDER 
2.3.1 Idea General 
Con la realización de una Auditoría de gestión a la cooperativa de ahorro y crédito 
Chibuleo, provincia de Pichincha, ciudad de Sangolqui, período 2015, se puede 
determinar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad 
2.3.2 Ideas Específicas 
 Con la identifican de los conceptos relacionados con el tema formarán parte de 
marco teórico y la construcción de la propuesta   
 Aplicando los procedimientos de auditoría se obtendrá la evidencia suficiente, 
competente y relevante. 
 Con la emisión del informe final de auditoría se obtendrá los hallazgos que permitan 
la presentación de conclusiones y recomendaciones. 
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2.4 VARIABLES 
2.4.1 Variable Independiente 
Auditoría de Gestión.  
2.4.2 Variable Dependiente 
Eficacia,  eficiencia y calidad 
IDEA A 
DEFENDER 
VARIABLES DOCUMENTOS  
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTO 




gestión a la 
cooperativa 
















Auditoría de Gestión. 





 Manual de 
funciones. 
 Evaluación de 
desempeño. 







 Flujo grama 








Eficacia, eficiencia y 
calidad. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
Según (Metodología de la investigación , 2011) 
Investigación cualitativa 
La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la 
descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar 
una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta 
cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 
cualidades como sea posible. 
Investigación cuantitativa 
Su racionalidad está fundamentada en el Cientificismo y el Racionalismo, como 
posturas Epistemológicas Institucionalistas. Profundo apego a la tradicionalidad de la 
Ciencia y utilización de la neutralidad valorativa como criterio de objetividad, por lo 
que el conocimiento está fundamentado en los hechos, prestando poca atención a la 
subjetividad de los individuos. 
Las modalidades de investigación a ser aplicadas son: la cualitativa y cuantitativa, que 
se aplicaran recogiendo información de los hechos que han afectado el desarrollo de la 
entidad, principalmente el cumplimiento de las metas y procesos, y cuantitativo se 
realizan cálculos que permitan descubrir el porqué de diversos aspectos, como los 
resultados de los indicadores de gestión.  
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3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
Investigación Descriptiva 
En lo referente a la investigación descriptiva (Namakforoosh, 2005), la define de la 
siguiente manera; 
La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, 
cómo y porqué del sujeto del estudio. En otras palabras, la información obtenida en un 
estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización el consumidor, objetos, 
conceptos y cuentas. Se usa un diseño descriptivo para hacer una investigación.  
La investigación descriptiva es ideal para la realización del presente trabajo de titulación 
debido a que se realizan varias interrogantes dentro del proceso que permiten recabar la 
mayor cantidad de información posible. (pág. 91) 
Se aplicará la investigación descriptiva para conocer las respuestas a las interrogantes 
que permitan identificas las áreas críticas de la entidad. y las posibles soluciones. 
Investigación de campo 
Según (Elizondo, 2002), la investigación de campo es; 
En relación a la investigación de campo; se aplicará técnicas dentro de la organización y 
el mercado para obtener la mayor cantidad de información posible con la finalidad de 
presentar un trabajo basado en hechos que influyen de cierta forma a la organización. 
(pág. 23) 
Se realizará la investigación en el lugar donde se desarrollan las actividades con la 
finalidad mantener el movimiento económico de la organización, el entendimiento del 
personal con respecto al resultado de su aplicación. 
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3.3 POBLACIÓN 
Para el presente de trabajo de titulación se consta con una población de 9 empleados que 
laboran en las diferentes áreas de la Agencia de la Cooperativa de ahorro y Créditos 
Chibuleo, al ser una población mínima no es necesario el cálculo de la muestra. 
  
3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
a. Métodos De Investigación 
Los métodos de investigación que serán empleados en el presente trabajo de titulación 
son: el método deductivo e inductivo: 
Método deductivo 
Según (Cegarra, 2012); Este método lo empleamos tanto en la vida ordinaria como en la 
investigación científica. Es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que 
nos planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al 
problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si estos están de acuerdo 
con aquellas. Cuando el problema está próximo al nivel observacional, el caso más 
simple, las hipótesis podemos clasificarlas como empíricas, mientras que en los casos 
más complejos, las hipótesis son de tipo abstracto.  (pág. 82) 
En el método deductivo se aplica en la construcción de la propuesta, se conoce la 
realidad que vive la cooperativa, se analiza los datos y gestiona los aspectos de mayor 
relevancia determinándose desde este punto los hallazgos de auditoría. 
Método inductivo 
Según (Cegarra, 2012); 
Es un conjunto con el anterior es utilizado en la ciencia experimental. Consiste en 
basarse en enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados de 
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observaciones o experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis 
o teorías. Ello es como decir que la naturaleza se comporta siempre igual cuando se dan 
las mismas circunstancias, lo cual es como admitir que bajo las mismas condiciones 
experimentales se obtienen los mismos resultados, base de la repetitividad de las 
experiencias, lógicamente aceptado. (pág. 83) 
Se emplearán en la construcción de los conocimientos partiendo de teorías generales las 
específicas que será plasmada en el marco teórico y en el desarrollo de la propuesta que 
será el marco propositivo. 
b. Técnicas de Investigación  
 Entrevista 
Esta técnica de recolección de datos directa que será aplicada al Representante legal de 
la Cooperativa, en la primera fase de la auditoría. 
 Observación 
Se aplicará en el desarrollo de todas las fases de la auditoría, se los hechos observados 
el auditor se da una idea de lo que acontece y los registra en los hallazgos de auditoría. 
c. Instrumentos de investigación  
 Guía de entrevista 
Es un banco de preguntas diseñadas para la obtención de la mayor parte de la 
información posible, para su elaboración se esperará a la obtención de la información 
general de la entidad. 
 Ficha de observación 
Es un documento en el cual se registran los hechos relevantes encontrados en el 
desarrollo del trabajo de titulación y que podrían ser empleados en la elaboración del 
informe final de auditoría. 
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3.5 RESULTADOS 
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
UNIDAD DE EDUCACIÒN A DISTANCIA 
Objetivo: 
Conocer la procedencia de la aplicación de una auditoría de gestión dentro de la 
Cooperativa de Ahorro y Créditos Chibuleo Ltda. 
CUESTIONARIO 
1. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo cuenta con una planificación 
estratégica? 
SI  NO  
 
2. ¿Se han fijado las metas para cada uno de los períodos? 
SI  NO  
 
3. ¿Se ha evaluado el cumplimiento de las metas de la cooperativa? 
SI  NO  
 
4. ¿Cuenta con una estructura organizacional definida?  
SI  NO  
 
5. ¿Los empleados conocen sobre la estructura de la administración del personal? 
SI  NO  
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6. ¿Se han aplicado indicadores de gestión? 
SI  NO  
 
7. ¿Se ha socializado el cumplimiento de la planificación estratégica? 
SI  NO  
 
8. ¿Se han aplicado auditorías anteriores? 
SI  NO  
 
9. ¿Se han aplicado auditoría de gestión? 
SI  NO  
 




TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
1. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo cuenta con una 
planificación estratégica? 
 
Tabla 4: Cuenta con una planificación estratégica 
Respuesta Porcentaje Valores 
Si 89% 8 
No 11% 1 
Total 100% 9 
Fuente: Tabulación de la encuesta 
Elaborado por: El Autor. 
 
Gráfico 1: Cuenta con una planificación estratégica 
 
Fuente: Tabulación de la encuesta 
Elaborado por: El Autor. 
 
Interpretación: 
Se ha fijado mediante la aplicación de la encuesta que el 89% de los empleados 
consideran que si existe una planificación estratégica, para desarrollar el 





2. ¿Se han fijado las metas para cada uno de los períodos? 
 
Tabla 5: Metas Periódicas 
Respuesta Porcentaje Valores 
Si 100% 9 
No 0% 0 
Total 100% 9 
Fuente: Tabulación de la encuesta 
Elaborado por: El Autor. 
 
 
Gráfico 2: Metas periódicas 
 
Fuente: Tabulación de la encuesta 
Elaborado por: El Autor. 
 
Interpretación:  
Según las respuestas dadas por los empleados se ha determinado que el 100% de los 






3. ¿Se ha evaluado el cumplimiento de las metas de la cooperativa? 
 
Tabla 6: Evaluación de Metas  
Respuesta Porcentaje Valores 
Si 100% 9 
No 0% 0 
Total 100% 9 
Fuente: Tabulación de la encuesta 
Elaborado por: El Autor. 
 
 
Gráfico 3: Evaluación de las metas 
 
Fuente: Tabulación de la encuesta 
Elaborado por: El Autor. 
 
Interpretación 
Se aplican evaluaciones periódicas a las metas propuestas a los Asesores, teniendo en 
cuenta que de esta manera son canceladas las comisiones, según lo que reporta el 100% 





4. ¿Cuenta con una estructura organizacional definida?  
 
Tabla 7: Estructura organizacional 
Respuesta Porcentaje Valores 
Si 78% 7 
No 22% 2 
Total 100% 9 
Fuente: Tabulación de la encuesta 
Elaborado por: El Autor. 
 
 
Gráfico 4: Estructura organizacional 
 
Fuente: Tabulación de la encuesta 
Elaborado por: El Autor. 
 
Interpretación  
Se ha estableció en base al 77% de los encuestados que existe un organigrama 





5. ¿Los empleados conocen sobre la estructura de la administración del personal? 
 
Tabla 8: Administración del personal 
Respuesta Porcentaje Valores 
Si 67% 6 
No 33% 3 
Total 100% 9 
Fuente: Tabulación de la encuesta 
Elaborado por: El Autor. 
 
Gráfico 5: Administración del personal 
 
Fuente: Tabulación de la encuesta 
Elaborado por: El Autor. 
 
Interpretación: 
El 67% de los encuestados dicen conocer cómo se realiza la administración del personal 






6. ¿Se han aplicado indicadores de gestión? 
 
Tabla 9: Indicadores de Gestión 
Respuesta Porcentaje Valores 
Si 0,00% 0 
No 100,00% 9 
Total 100,00% 9 
Fuente: Tabulación de la encuesta 
Elaborado por: El Autor. 
 
Gráfico 6: Indicadores de Gestión 
 
Fuente: Tabulación de la encuesta 
Elaborado por: El Autor. 
 
Interpretación:  
El 100% de los encuestados establecen la no aplicación de indicadores de gestión en los 
procesos definidos en la cooperativa, a pesar de existir las metas fijadas en el Plan 






7. ¿Se ha socializado el cumplimiento de la planificación estratégica? 
 
Tabla 10: Socialización de la planificación estratégica 
Respuesta Porcentaje Valores 
Si 11% 
1 
No 89% 8 
Total 100% 9 
Fuente: Tabulación de la encuesta 
Elaborado por: El Autor. 
 
Gráfico 7: Socialización de la Planificación Estratégica 
  
Fuente: Tabulación de la encuesta 
Elaborado por: El Autor. 
 
Interpretación:  
El 89% de los encuestados dicen que no se ha realizado el proceso de socialización de la 




8. ¿Se han aplicado auditorías anteriores? 
 
Tabla 11: Auditorías anteriores 
Respuesta Porcentaje Valores 
Si 0,00% 0 
No 100,00% 9 
Total 100,00% 9 
Fuente: Tabulación de la encuesta 
Elaborado por: El Autor. 
 
Gráfico 8: Auditorías anteriores 
 
Fuente: Tabulación de la encuesta 
Elaborado por: El Autor. 
 
Interpretación:  
El 100% de los encuestados dicen que no se han realizado auditorías anteriores de 







9. ¿Se han aplicado auditoría de gestión? 
Tabla 12: Auditoría de gestión  
Respuesta Porcentaje Valores 
Si 0,00% 0 
No 100,00% 9 
Total 100,00% 9 
Fuente: Tabulación de la encuesta 
Elaborado por: El Autor. 
 
Gráfico 9: Auditoría de gestión  
 
Fuente: Tabulación de la encuesta 
Elaborado por: El Autor. 
 
Interpretación:  
El 100% de los encuestados dicen que no se han realizado auditorías de gestión en la 
Agencia de Sangolqui de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo.  
 
3.6 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER 
El realizar una Auditoría de gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, 
provincia de Pichincha, ciudad de Sangolqui, período 2015, contribuirá al manejo de los 
recursos de la manera eficiente, eficaz y de calidad.  
Si No
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
4.1  TÍTULO:  
REALIZAR UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO, PROVINCIA DE PICHINCHA, CIUDAD 
DE SANGOLQUI, PERÍODO 2015. 
4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
Auditoría de gestión a la cooperativa de ahorro y 
crédito Chibuleo, provincia de Pichincha, ciudad de 
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crédito Chibuleo, provincia de Pichincha, ciudad de 









No. Detalle Referencia 
1 Información General AP.01 





Elaborado por: MY Fecha: 5/12/16 
Supervisado por: LO / RC Fecha: 14/03/17 
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“La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. nace el 17 de enero de 2003, fruto 
de un inspirador y 27 jóvenes no mayores de 20 años, aquellos que, no teniendo nada, 
juntaron sus ideas y pensamientos en la búsqueda de un firme rumbo que aliviara sus 
penumbras y tormentos en difíciles momentos en que se veían rodeados las clases 
menos privilegiadas de nuestro país. Con el paso de los años la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Chibuleo está escribiendo una historia de éxito… ha logrado posicionarse en el 
sistema financiero como una cooperativa de demostrada capacidad de crecimiento e 
innovadora, que trabaja por un futuro mejor para nuestra gente, con más de 70 mil 
socios, 7 oficinas: Quito, Riobamba, Salcedo, Machachi, Latacunga, Sangolqui y su 
principal en Ambato con un edificio propio de última generación. 
MISIÓN 
Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito que brinda oportunidades a nuestros socios 
y clientes en el sector de la economía popular y solidaria, a través de servicios 
financieros con enfoque de calidad, oportunidad y rentabilidad financiera y social, 
comprometidos con el desarrollo socioeconómico de nuestra zona de influencia. 
VISIÓN 
Al 2018 la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo consolidará su liderazgo siendo 
referente del sector cooperativo, con indicadores financieros y sociales de calidad, 
personal especializado y comprometido con el desarrollo socioeconómico de la 
población.  
  
Elaborado por: MY Fecha: 5/12/16 
Supervisado por: LO / RC Fecha: 14/03/17 
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No. Detalle Referencia 
1 Programa de conocimiento preliminar AC.01 
2 Programa de planificación especifica  AC.02 
3 Programa de ejecución  AC.03 





Elaborado por: MY Fecha: 5/12/16 
Supervisado por: LO / RC Fecha: 14/03/17 
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4.2.1 Conocimiento preliminar 
 
Auditoría de gestión a la cooperativa de ahorro y 
crédito Chibuleo, provincia de Pichincha, ciudad de 




Objetivo: Determinar los componentes a ser auditados. 
No. Procedimientos Referencia  Elaborado  
1 Elaboré la notificación de inicio de trabajo de 
auditoría para ser entregada al representante legal y 
preparé la documentación para su ejecución. 
PP.01 MY 
2 Elaboré la cedula narrativa de la visita preliminar a 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 
PP.02 MY 
3 Efectué la entrevista al representante legal a la 
Cooperativa, para conocer su funcionamiento y la 
aplicación de los procesos. 
PP.03 MY 
4 Solicité la información general de la Cooperativa 
para ser analizada y formé parte de esta fase de la 
auditoría. 
PP.04 MY 
5 Apliqué los cuestionarios de control interno en base 
al informe COSO I. 
PP.05 MY 
6 Determiné los componentes a ser evaluados en las 
siguientes fases de la auditoría 
PP.06 MY 
7 Elaboré el informe final de auditoría donde se 
establecen los componentes a ser auditados. 
PP.07 MY 
 
Elaborado por: MY Fecha: 5/12/16 
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GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO 
LTDA SANGOLQUI. 
Presentes. 
De mi consideración: 
 
Reciba un cordial saludo, el motivo de la presente es notificarle el inicio del proceso de 
auditoría, con la finalidad de establecer los componentes para su posterior auditoría y la 
presentación de la información indispensable para la ejecución de los procedimientos. 
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CEDULA NARRATIVA: VISITA PRELIMINAR 
La cooperativa de Ahorro y Crédito Chibileo Ltda. Agencia Sangolqui Está ubicada en 
la Av. Abdón Calderón y Rio Frio Esquina, la infraestructura está compuesta por tres 
plantas, la primera planta se encuentra ubicada la sala de atención al cliente, donde 
trabajan seis personas despachando información, cajas, créditos. La segunda planta, se 






  Elaborado por: MY Fecha: 5/12/16 
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1. ¿La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., posee una planificación 
estratégica? 
Si, poseemos una planificación estratégica, donde se establezcan los objetivos, y a 
donde se dirige la Cooperativa y los resultados estimados. 
2. ¿Ha sido socializada la planificación estratégica? 
Si, se socializo la planificación estratégica, en especial la misión, visión y objetivos de 
la Cooperativa. 
3. ¿Posee un organigrama estructural de la Cooperativa? 
Si, se ha establecido una estructura orgánica elaborada desde la matriz para el uso de la 
Cooperativa. 
4. ¿Posee un manual de funciones? 
Si, desde la matriz se elaboró un manual de funciones que es entregado a las agencias de 
la Cooperativa. 
5. ¿La Cooperativa posee una normativa interna? 
Si, se cuenta con el manual de créditos, reglamento interno de trabajo y políticas 
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6. ¿Se han fijado metas y objetivos de la cooperativa de ahorro y crédito Chibuleo 
Ltda.? 
Si, como políticas empresariales se establecen metas y objetivos para cada agencia de la 
Cooperativa. 
7. ¿Se han realizado evaluaciones al desarrollo de actividades de la Cooperativa? 
No, se han aplicado evaluaciones a las actividades de la Cooperativa y por ende se 
desconocen las deficiencias en las actividades. 
8. ¿Considera prudente la realización de una auditoría de gestión? 
Si, es importante la realización de una auditoría de gestión, donde se presente un 
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Auditoría de gestión a la cooperativa de ahorro y 
crédito Chibuleo, provincia de Pichincha, ciudad de 
Sangolqui, período 2015 
CP.04 
1/1 
Sangolqui,   10  de diciembre del 2016 
Señor. 
GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO 
LTDA MATRIZ. 
Presentes. 
De mi consideración: 
Reciba un cordial saludo, el motivo de la presente es solicitarle la siguiente información 
indispensable para la realización de las diferentes fases de auditoría: 
 Misión,  
 Visión,  
 Valores Corporativos  
 Organigrama estructural 
 Reglamento interno de trabajo 
 Manual de créditos 
 Metas de crédito. 
Por la atención dada a la presente le anticipo mi agradecimiento 
Atentamente; 
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Sangolqui, período 2015 
CP.05 
1/7 
AMBIENTE DE CONTROL 
No.  PREGUNTA SI NO PT CT Observación 
1 ¿Cuenta con un código de ética?  X   1 0  
2 ¿Se labora con honestad y respecto a los 
socios y clientes? 
 X   1 1  
3 ¿Existe un reglamento interno de 
trabajo que regula la administración del 
talento humano? 
X   1 1  
4 ¿Cuentan con un Manual de Funciones 
donde se incluyen los cargos? 
X   1 1  
5 ¿Existe un organigrama estructural? X   1 1  
6 ¿Se han aplicado proceso interno de la 
Cooperativa? 
X   1 1  
7 ¿Se han definido por escrito políticas y 
regulaciones de la Cooperativa? 
X   1 1  
8 ¿Se realizan evaluaciones del 
desempeño del personal de forma 
periódica? 
 X   1 0  
   Total ∑   8 6  
Nivel de confianza = Ponderación total / Calificación total *100 
Nivel de confianza = 6/8 * 100 
Nivel de confianza = 75% 
Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza 
Nivel de  riesgo = 100% - 75% 
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CP.05 
2/7 
EVALUACIONES DEL RIESGO 
No.  PREGUNTA SI NO PT CT observación  
1 ¿Se ha elaborado una planificación 
estratégica de la entidad? 
X   1 1  
2 ¿Se han definido los objetivos 
estratégicos? 
X   1 1  
3 ¿La Cooperativa cuenta con un plan de 
mitigación de riesgo en base a un 
diagnostico? 
  x 1 0  
4 ¿Se han aplicado normativa interna en la 
resolución de conflictos? 
 X  1 1  
5 ¿Los riesgos se relacionan directamente 
con la naturaleza de la gestión? 
 X  1 0  
  Total ∑   5 3  
 
Nivel de confianza = Ponderación total / Calificación total *100 
Nivel de confianza = 3 / 5 * 100 
Nivel de confianza = 60% 
Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza 
Nivel de riesgo = 100% - 60% 
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CP.05 
3/7 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
No.  PREGUNTA SI NO PT CT OBSERVACIÓN  
1 ¿Se dispone de actividades claves 
por proceso? 
x   1 1  
2 ¿Se cuentan con documentos de 
respaldos por actividades? 
x   1 1  
3 ¿Se realizan evaluaciones a los 
procesos de otorgamiento de 
créditos? 
 x  1 0  
4 ¿Se identifican los responsables de 
cada uno de los procesos que se 
aplican en la Cooperativa? 
  X 1 0  
5 ¿Miden el nivel de cumplimiento 
de los procesos de forma 
periódica? 
  X 1 0  
6 ¿Se cuenta con niveles para la 
aprobación de cada actividad 
esencial? 
x   1 1  
7 ¿Se socializa al personal sobre los 
procedimientos de la Cooperativa? 
x   1 1  
8 ¿Cuentan con un flujograma de los 
procesos esenciales de la 
Cooperativa? 
x   1 1  
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Nivel de confianza = Ponderación total / Calificación total *100 
Nivel de confianza = 5 / 8 * 100 
Nivel de confianza = 62,50% 
Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza 
Nivel de riesgo = 100% - 62,50% 
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CP.05 
5/7 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
No.  PREGUNTA SI NO PT CT OBSERVACIÓN 
1 ¿La Cooperativa posee un 
sistema informático de 
comunicación? 
X   1 1  
2 ¿Se han establecido restricciones 
a la utilización de la 
información? 
 X   1 1  
3 ¿Se evalua los canales de 
comunicación? 
  X 1 0  
4 ¿Se han establecido políticas de 
información? 
  X 1 0  
5 ¿Se fijan controles al proceso de 
comunicación? 
X   1 1  
   Total ∑     5 3  
 
Nivel de confianza = Ponderación total / Calificación total *100 
Nivel de confianza = 3 / 5 * 100 
Nivel de confianza = 60% 
Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza 
Nivel de riesgo = 100% - 60% 
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No.  PREGUNTA SI NO PT CT OBSERVACIÒN 
1 ¿Los aplican las 
recomendaciones hechas al 
personal? 
x   1 1  
2 ¿Se efectúa seguimiento a los 
reclamos de los socios? 
 x  1 0  
3 ¿Se elaboran los informes o 
reportes escritos? 
x   1 1  
4 ¿La Comisión recibe un 
informe trimestral de la 
calificación de riesgo? 
  x 1 0  
  Total ∑     4 2  
 
Nivel de confianza = Ponderación total / Calificación total *100 
Nivel de confianza = 2 / 4 * 100 
Nivel de confianza = 50% 
Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza 
Nivel de riesgo = 100% - 50% 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y DE RIESGO 
 
No. Componentes Nivel de confianza Nivel de riesgo 
1 Ambiente de control  75% 25% 
2 Evaluación del riesgo 60% 40% 
3 Actividades de control  62,50% 37,50% 
4 Información y comunicación   60% 40% 
5 Seguimiento  50% 50% 













Elaborado por: MY Fecha: 5/12/16 
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Información Análisis Componentes 
Organigrama estructural Se presenta la estructura 
con los diferentes cargos 




Manual de funciones Se incluyen las funciones 
por cada uno de los cargos 
que se desempeña en la 
Cooperativa. 
Reglamento interno de 
trabajo 
Es la normativa que regula 
al talento humano de la 
entidad. 
Manual de créditos Se presenta la normativa 
que regula el proceso de 
otorgamiento de crédito. 
Créditos 
Manual de créditos Se incluye el proceso de 
recuperación de cartera 
vencida. 
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CP.07 
1/3 




La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., es una institución del sistema 
financiero económico y solidario, la cual plantea metas y objetivos que no se ha 
evaluado en su cumplimiento y la determinación de los niveles de eficiencia y eficacia. 
OBJETIVO 
Realizar una auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., 
período 2015, para el establecimiento de los niveles de eficiencia y eficacia. 
ALCANCE 
Se ha establecido realizar una auditoría de gestión para fijar las deficiencias en los 
procesos y la aplicación de los indicadores de gestión. 
CAPÍTULO II 
INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA 
MISIÓN 
Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito que brinda oportunidades a nuestros socios 
y clientes en el sector de la economía popular y solidaria, a través de servicios 
financieros con enfoque de calidad, oportunidad y rentabilidad financiera y social, 
comprometidos con el desarrollo socioeconómico de nuestra zona de influencia. 
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Al 2018 la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo consolidará su liderazgo siendo 
referente del sector cooperativo, con indicadores financieros y sociales de calidad, 
personal especializado y comprometido con el desarrollo socioeconómico de la 
población.  
CAPÍTULO III 
RESULTADOS DEL CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
No. Componentes Nivel de confianza Nivel de riesgo 
1 Ambiente de control  75% 25% 
2 Evaluación del riesgo 60% 40% 
3 Actividades de control  62,50% 37,50% 
4 Información y comunicación   60% 40% 
5 Seguimiento  50% 50% 
 Promedio  61,50% 38,50% 
 
Los resultados presentados en la evaluación de la estructura control interno es moderado 
dado por la ausencia de un código de ética, no se determinó el riesgo que deben 
enfrentar en la Cooperativa, no se aplican los procedimientos de control, faltan 
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4.2.2 Planificación Específica 
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Objetivo: Determinar los niveles de confianza y de riesgo de los componentes a ser 
auditados. 
No. Procedimientos Referencia  Elaborado  
1 Apliqué los cuestionarios de control interno a los 
componentes a ser auditados. 
PE.01 MY 
2 Determiné los niveles de confianza y de riesgo a los 
componentes auditados. 
PE.02 MY 
3 Efectué la matriz de riesgo y diseñar los 
procedimientos a ser aplicados. 
PE.03 MY 
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PE.01 
1/6 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO 
 
No.  PREGUNTA SI NO PT CT OBSERVACIÓN 
1 ¿Cuenta con un reglamento 
interno que sea la normativa que 
regule al talento humano? 
X  1 1  
2 ¿Se ha definido un proceso de 
reclutamiento y selección talento 
humano? 
X  1 1  
3 ¿Para el ingreso de los empleados 
de la cooperativa se establecieron 
requisitos claves? 
X  1 1  
4 ¿Los empleados tienen un contrato 
de trabajo debidamente legalizado 
ante el organismo de control? 
X  1 1  
5 ¿Dentro de las obligaciones del 
personal esta reportar aspectos que 
hayan afectado la situación del 
personal? 
X  1 1  
6 ¿Se ha establecido la jornada 
laboral de la Cooperativa? 
X  1 1  
7 ¿Se ha fijado con la jornada 
laboral? 
X  1 1  
8 ¿Se realiza una distribución del 
valor a cancelar a los empleados? 
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9 ¿Se realizan evaluaciones al 
desempeño del personal?  






 Total Σ   9 8  
 
Nivel de confianza = Ponderación total / Calificación total *100 
Nivel de confianza = 8 / 9 * 100 
Nivel de confianza = 88,89% 
Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza 
Nivel de riesgo = 100% - 88,89% 
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COMPONENTE: CRÉDITOS  
 
No.  PREGUNTA SI NO PT CT OBSERVACIÓN 
1 ¿Se cuentan con una normativa 
la cual se encarga de regular el 
proceso de otorgamiento de 
créditos? 
X  1 1  
2 ¿Se han establecido cuales son 
los productos crediticios que 
oferta la entidad? 
X  1 1  
3 ¿Se han fijado los niveles de 
aprobación que se aplican a los 
créditos? 
X  1 1  
4 ¿Para cada uno de los productos 
financieros se establecen los 
requisitos que deben ser 
presentado por los socios? 
X  1 1  
5 ¿Se establecen los responsables 
de cada una de las funciones del 
otorgamiento de crédito? 
X  1 1  
6 ¿Se han establecido las metas 
para la colocación de créditos? 
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7 ¿Se han aplicado evaluaciones 
al cumplimiento de las metas 
de personal? 
 X  1 0 D2 Se aplican 
evaluaciones al 
cumplimiento de las 
metas fijadas para el 
personal. 
 Total Σ   7 6  
 
 
Nivel de confianza = Ponderación total / Calificación total *100 
Nivel de confianza = 6 / 7 * 100 
Nivel de confianza = 85.71% 
Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza 
Nivel de riesgo = 100% - 85.71% 
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COMPONENTE: RECUPERACIÓN DE CARTERA 
 
No.  PREGUNTA SI NO PT CT OBSERVACIÓN 
1 ¿La cooperativa cuenta con un 
proceso de recuperación de 
cartera vencida? 
  1 1  
2 ¿Se ha aplicado evaluaciones al 
proceso de recuperación de 
cartera vencida? 




Se  ¿Se aplican seguimientos al 
proceso de recuperación de 
crédito? 
  1 1  
4 ¿Se ha establecido mecanismos 
de recuperación de cartera y 
refinanciamiento? 
  1 1  
5 ¿Cómo parte de procesos se 
procede a las calificaciones a la 
antigüedad de cartera? 
  1 1  
6 ¿Se han establecido las metas en 
la recuperación de cartera 
vencida que deben ser cumplidas 
por los agentes de crédito? 
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7 ¿Se han fijado evidencias del 
proceso de recuperación de 
cartera vencida? 
  1 0 D4  Se ha archivado 
evidencia suficiente para 
la recuperación de cartera 
vencida. 
8 ¿Se ha evaluado el cumplimiento 
de las metas de recuperación de 
cartera vencida? 
  1 0 D5 Ausencia de 
evaluaciones al 
cumplimiento de las 
metas de recuperación. 
 Total Σ   8 5  
 
Nivel de confianza = Ponderación total / Calificación total *100 
Nivel de confianza = 5 / 8 * 100 
Nivel de confianza = 62.50% 
Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza 
Nivel de riesgo = 100% - 62.50% 





Elaborado por: MY Fecha: 5/12/16 
Supervisado por: LO / RC Fecha: 14/03/17 
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DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE CONFIANZA Y RIESGO 
 
No. Componentes Nivel de confianza Nivel de riesgo 
1 Talento Humano 88.89% 11.11% 
2 Créditos 85.71% 14.29% 
3 Recuperación de cartera 62,50% 37,50% 
 Promedio  79.03% 20.97% 
 
Una vez aplicada la evaluación a los componentes seleccionados, se establece un nivel 
de confianza del 79.03% alto y un nivel de riesgo es del 20.97% es bajo; dado 
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No. Componentes Nivel de riesgo Tipo de 
riesgo 
Procedimientos 
1 Talento Humano 11.11% Control  Comprobar la 
aplicación del proceso 
de reclutamiento y 
selección de personal. 
Establecer el 




2 Créditos 14.29% Control Comprobar el proceso 
de otorgamiento de 
crédito. 
Verificar la 
presentación de los 
requisitos para acceder 
a un crédito que deben 
ser incluidos en los 
expedientes. 
Aplicar indicadores de 
gestión al otorgamiento 
de crédito. 
3 Recuperación de 
cartera 
37,50% Control Comprobar el proceso 
de recuperación de 
cartera vencida. 
Aplicar indicadores de 
gestión al proceso de 
recuperación de cartera. 
 
Elaborado por: MY Fecha: 5/12/16 
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Sangolqui, período 2015 
PE.04 
1/4 




La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., es una institución del sistema 
financiero económico y solidario, la cual plantea metas y objetivos que no se ha 
evaluado en su cumplimiento y la determinación de los niveles de eficiencia y eficacia. 
OBJETIVO 
Realizar una auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., 
período 2015, para el establecimiento de los niveles de eficiencia y eficacia. 
ALCANCE 
Se ha establecido realizar una auditoría de gestión para fijar las deficiencias en los 
procesos y la aplicación de los indicadores de gestión. 
CAPÍTULO II 
INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA 
MISIÓN 
Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito que brinda oportunidades a nuestros socios 
y clientes en el sector de la economía popular y solidaria, a través de servicios 
financieros con enfoque de calidad, oportunidad y rentabilidad financiera y social, 
comprometidos con el desarrollo socioeconómico de nuestra zona de influencia. 
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Al 2018 la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo consolidará su liderazgo siendo 
referente del sector cooperativo, con indicadores financieros y sociales de calidad, 
personal especializado y comprometido con el desarrollo socioeconómico de la 
población.  
CAPÍTULO III 
RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO 
No. Componentes Nivel de confianza Nivel de riesgo 
1 Talento Humano 88.89% 11.11% 
2 Créditos 85.71% 14.29% 
3 Recuperación de cartera 62,50% 37,50% 
 Promedio  79.03% 20.97% 
 
Una vez aplicada la evaluación a los componentes seleccionados, se establece un nivel 
de confianza del 79.03% alto y un nivel de riesgo es del 20.97% es bajo; dado 
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D1 No se aplican evaluaciones al desempeño del personal como marca la normativa, 
donde se tiene la finalidad de establecer el cumplimiento de las funciones fijadas por el 
cargo. 
R1 Al Jefe de Agencia, aplicar evaluaciones al desempeño del personal en base al 
manual de funciones, a fin de conocer los incumplimientos y establecer un plan de 
capacitación y motivación para el personal. 
D2  Se aplican evaluaciones al cumplimiento de las metas fijadas para el personal, 
debido a que se fijaron y se deben aplicar para determinar el nivel de eficiencia y 
eficacia del personal de crédito. 
R2 Al Jefe de Créditos, aplicar evaluaciones semanales al cumplimiento de las 
metas de colocación de crédito a fin de tomar medidas remediales a tiempo y de esta 
manera no se afecte a llegar a la meta. 
D3 No se ha aplicado evaluaciones al proceso de recuperación, como lo marca la 
normativa fijando las debilidades que se presentan en el proceso. 
R3 Al Jefe de créditos, debe aplicar evaluaciones al proceso de recuperación de 
cartera, aplicando nuevas estrategias a fin de disminuir la cartera vencida. 
D4 Se ha archivado evidencia suficiente para la recuperación de cartera vencida, por 
lo que falta evidencia del cumplimiento del proceso de recuperación de la misma. 
R4 Al Jefe de créditos se le recomienda la aplicación de evaluaciones al 
cumplimiento del proceso de recuperación de cartera vencida e incluir la evidencia en 
los expedientes de cartera vencida.  
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D5 Ausencia de evaluaciones al cumplimiento de las metas de recuperación. 
R5 Al Jefe de créditos, debería aplicar las evaluaciones al cumplimiento de las 
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AC.03 
1/1 
Objetivo: Obtener evidencia suficiente, competente y relevante para la elaboración de 
los hallazgos de auditoría de gestión. 
No. Procedimientos Referencia  Elaborado  
1 Comprobar la aplicación del proceso de 
reclutamiento y selección de personal de la 
Cooperativa Chibuleo. 
E.01 MY 
2 Establecer el cumplimiento de la realización de 
evaluaciones de desempeño, al talento humano. 
E.02 MY 
3 Comprobar el proceso de otorgamiento de 
crédito para determinar sus deficiencias. 
E.03 MY 
4 Verificar la presentación de los requisitos para 
acceder a un crédito que deben ser incluidos en 
los expedientes. 
E.04 MY 
5 Aplicar indicadores de gestión al otorgamiento 
de crédito. 
E.05 MY 
6 Comprobar el proceso de recuperación de cartera 
vencida. 
E.06 MY 
7 Aplicar indicadores de gestión al proceso de 
recuperación de cartera. 
E.07 MY 
8 Elaborar los hallazgos de auditoría de gestión. E.08 MY 
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
No. Cargos contratados en 
el período 
Vacante Convocatoria Evaluación  Contratación Total 
1 Jefe de agencia          100% 
2 Asesor De Crédito 
Consumo 
        100% 
3 Asesor De Microcrédito         100% 
4 Asesor De Microcrédito         100% 
5 Asistente De Crédito        75% 
6 Atención Al Cliente         100% 
7 Asistente De Cobranzas        75% 
8 Cajera        75% 
9 Cajero        75% 
  9 9 5 9 88.89% 
 
Del proceso de reclutamiento y selección de personal se fijó un cumplimiento del 
88.89%, siendo el documento faltante las evaluaciones hechas previo al ingreso de 
nuevo personal a la cooperativa. 
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CUMPLIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE 
DESEMPEÑO 
No. Cargos  SI NO Observación  
1 Jefe de agencia      
2 Asesor De Crédito Consumo     
3 Asesor De Microcrédito    No ingreso al proceso de 
evaluación al otorgamiento 
de microcrédito. 
4 Asesor De Microcrédito    
5 Asistente De Crédito     
6 Atención Al Cliente     
7 Asistente De Cobranzas     
8 Cajera    No se ha evaluado al cajero 
por ser nuevo. 
9 Cajero     
  6 3  
 
Se verificó la aplicación de la evaluación del desempeño dando los siguientes resultados 
se cumple con el proceso en un 66.67%. 
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PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 
No. Proceso Si No Observación 
1 Promoción de créditos  20 0  
2 Charlas Informativa hechas por 
el asesor 
20 0  
3 Informe de riesgo del proceso de 
capacitación  
18 2 No existe evidencia del informe de 
riesgo del proceso de capacitación 
de dos socios. 
4 Inspección Socioeconómica 15 5 No aparecen fichas de cinco 
socios. 
5 Análisis y aprobación del 
Comité de crédito 
20 0  
6 Proceso de Desembolso 20 0  
7 Verificación de seguimiento al 
crédito. 
14 6 No existe evidencia del proceso de 
seguimiento del crédito. 
 Total  127 13  
 
Se ha determino un incumplimiento del 9.29%; debido principalmente por la falta de 
evidencia en 6 carpetas de créditos. 
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PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS 
 
Requisitos Si No Observación  
a. Informe Básico Del Socio (actualización de 
datos)  
20 0  
b. Solicitud de crédito del socio;  20 0  
c. Copias de las Cédulas y Certificados de 
votación del socio y cónyuge   
20 0  
d. Reporte de la Central de Riesgos del socio y 
cónyuge  
20 0  
e. Rol de pagos u otros documentos que 
justifiquen los ingresos del Socio y cónyuge. 
Cuando un socio declare ingresos que provienen 
de países extranjeros deberá adjuntar una copia de 
los respectivos recibos que evidencie envíos por 
los dos últimos meses.  
15 5  
f. Copia del pago de servicios básicos, (Luz, agua 
o teléfono.) del socio y garante.  
12 8  
g. Mecanizado del IESS; 18 2  
a. Informe Básico Del Socio (actualización de 
datos) Comprobante de liquidación del préstamo 
20 0  
g. Comprobante de liquidación del préstamo;  12 8  
h. Orden de Pago;  20 0  
i. Tabla de amortización del crédito actual;  16 4  
j. Copia del pagaré  20 0  
k. Autorización de débito automático de los 
valores pendientes.  
19 1  
l. Solicitud de los garantes (Respaldo de activos)  20 0  
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m. Otros documentos si es que los hubiere 
(Respaldo de activos)  
19 1  
n. Informe de inspección (consumo)  15 5  
o. Informe socio-económico (Microcrédito)  20 0  
p. Hoja de verificación y seguimiento  20 0  
q. Resolución  10 10  
r.  Hoja de observación (en el caso de ser 
necesario)   
15 5  
g. Comprobante de liquidación del préstamo;  20 0  
Total ∑ 351 34  
 
Según el manual de procesos, se fijó los expedientes que deben tener evaluados 
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Nombre del indicador Porcentaje de incremento de colocación de microcréditos 
de la Cooperativa de ahorro y crédito Chibuleo Ltda, 
agencia Sangolqui del periodo 2015. 
Tipo de indicador Eficacia 
Estándar 15% 
Periodicidad  Anual  
Índice 2’201530.00 – 2’132025.00 
             2’132025.00                x 100 
3.26% 
Índice = 3.26%/15%     
Índice = 21.73% 
% 
Brecha:  100%  - Índice  
100% - 21.73% 
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Nombre del indicador Porcentaje de incremento de colocación de créditos de 
consumo de la Cooperativa de ahorro y crédito Chibuleo 
Ltda, agencia Sangolqui del periodo 2015. 
Tipo de indicador Eficacia 
Estándar 10% 
Periodicidad  Anual  
Índice 782610.00 – 689231.00 
             689231.00                  x 100 
13.55% 
Índice = 13.55%/ 10%     
Índice = 135.50% 
 
Brecha:  100%  - Índice  
100% - 135.50% 
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No. Proceso Si No Observación 
1 Preventiva (anticipa el vencimiento) 4 1  
2 Administrativa (Cobra en las 
oficinas) 
5 0  
3 Operativa (Inicial desde el primer 
día de mora) 
3 2  
4 Primera notificación (día 6 al 14)  5 0  
5 Segunda Notificación (día 15 hasta 
el 20) 
4 1  
6 Tercera notificación (día 21 al 30 5 0  
7 Extrajudicial (acuerdo extrajudicial) 5 0  
8 Judicial (proceso judicial que obliga 
el pago) 
4 1  
 Total  35 5  
 
Incumplimiento del 12.50% debido a la no aplicación de la cobranza administrativa.  
 
 
Elaborado por: MY Fecha: 5/12/16 
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Porcentaje de cartera vencida de la Cooperativa de ahorro y 
crédito Chibuleo Ltda, agencia Sangolqui del periodo 2015. 
Tipo de indicador Eficacia 
Estándar 2.50% 
Periodicidad  Anual  
Índice 3.28% 
Índice = 3.28%/ 2.50%     
Índice = 131.20% 
 
Brecha:  100%  - Índice  
100% - 131.20% 
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Titulo: Incumplimiento del proceso de selección de personal. 
Condición: En la normativa se fija los parámetros para la contratación de 
personal, verificado el proceso se determinó un cumplimiento del 
88.89%, faltando evidencia de la evaluación del proceso de 
selección. 
Criterio: En el reglamento interno de trabajo en el art. 52.  
El área de Talento Humano aplicará el proceso en lo referente a la 
elección del personal en coordinación con Gerencia General, Jefes 
de Sucursal, Agencias y Oficinas y Jefes de área en cuanto surja un 
cargo vacante. 
El proceso consiste en tener una vacante, convocatoria, evaluación y 
contratación. 
Causa: El encargado del talento humano, no documenta la evaluación del 
proceso de selección en los expedientes de personal.  
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Titulo: No se aplican evaluaciones al desempeño del personal 
Condición: En la normativa se fija los parámetros para la evaluación del 
desempeño, se comprobó que solo se aplicó la evaluación del 
desempeño a seis de las nueve personas que laboran en la 
Cooperativa. 
Nivel de cumplimiento es del  66.67%. 
Criterio: En el reglamento interno de trabajo;  
Art. 44. La evaluación de desempeño del personal se hará mediante 
la calificación sistemática de rendimiento de los trabajadores en el 
ejercicio de su puesto. 
 Art. 48.  La evaluación deberá hacerse periódicamente, de acuerdo 
a la planificación establecida por el área de Gestión de Talento 
humano, en todo caso pueden ser menores a dos veces al año. 
Causa: El encargado del talento humano, no ha realizado la planificación de 
las evaluaciones del desempeño a la totalidad del personal.  
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Titulo: Incumplimiento el proceso de otorgamiento de créditos 
Condición: Se verificó el proceso de otorgamiento de crédito, pero no se ha 
aplicado debidamente dando un cumplimiento del 90.71%.  
Criterio: En el manual créditos se fijó los procedimientos metodológicos para 
el otorgamiento un crédito donde se definieron los siguientes pasos: 
Promoción 
Charlas informativas 
Informes de riesgo 
Inspección socioeconómica 
Comité de crédito 
Desembolso 
Verificación de seguimiento 
Causa: El jefe de Agencia no aplica evaluaciones al proceso de 
otorgamiento e créditos para la identificación de las deficiencias que 
se registran y tomar medidas correctivas a tiempo. 
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Titulo: Incumplimiento en la presentación de los requisitos de crédito  
Condición: Se verificó, los expedientes de créditos donde se debían incluir los 
requisitos fijados en la normativa, determinándose un nivel de 
cumplimiento del   91.17%. 
Criterio: En el manual de crédito 
Art. 58 Expedientes.- La Institución mantendrá expedientes 
individuales de crédito para cada uno de sus socios.  De acuerdo 
con el tipo de crédito, contendrá la siguiente documentación:  
  Expediente operativo:   
 a. Informe Básico Del Socio (actualización de datos)  
b. Solicitud de crédito del socio;  
c. Copias de las Cédulas y Certificados de votación del socio y 
cónyuge   
d. Reporte de la Central de Riesgos del socio y cónyuge  
e. Rol de pagos u otros documentos que justifiquen los ingresos del 
Socio y cónyuge. Cuando un socio declare ingresos que provienen 
de países extranjeros deberá adjuntar una copia de los respectivos 
recibos que evidencie envíos por los dos últimos meses.  
f. Copia del pago de servicios básicos, (Luz, agua o teléfono.) del 
socio y garante.  
g. Mecanizado del IESS;  
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 h. Orden de Pago;  
i. Tabla de amortización del crédito actual;  
j. Copia del pagaré  
k. Autorización de débito automático de los valores pendientes.  
l. Solicitud de los garantes (Respaldo de activos)  
m. Otros documentos si es que los hubiere (Respaldo de activos)  
n. Informe de inspección (consumo)  
o. Informe socio-económico (Microcrédito)  
p. Hoja de verificación y seguimiento  
q. Resolución  
r.  Hoja de observación (en el caso de ser necesario) 
Causa: El personal encargado de verificar los requisitos no realizar 
correctamente su trabajo ingresando carpetas que no cumplen el 
perfil.  
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Titulo: No se llegaron a la meta fijada 
Condición: Se solicitó información sobre el cumplimiento de las metas 
establecidas, cumplimiento del 21.73% de microcréditos, de 
consumo se alcanzó al 135.50% y en el caso de la recuperación de 
cartera vencida es de 31.20% 
Criterio: Se fijó las metas para el período 2015;  
 15% de incremento de colocación de microcrédito 
 10% de incremento de colocación de créditos de consumo 
 2.5% cartera vencida. 
Causa: En el caso de las metas no son evaluadas periódicamente y esto 
dificulta su cumplimiento. 
Efecto: Brecha negativa en microcréditos 78.27% 
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Titulo: Incumplimiento del proceso de recuperación de cartera 
Condición: Se solicitó información sobre diez créditos que llegaron a la 
cobranza judicial para poder determinar en que cumple se dieron 
deficiencias, se pudo observar que existen procesos a realizan de 
forma anticipada y la última alternativa es el cobro judicial, se pudo 
conocer que se cumple con el 82.50%, no se evidencio el inicio del 
proceso operativo al momento de considerarse impago. 
Criterio: Manual de créditos fija lo siguientes: 
 Preventiva (anticipa el vencimiento) 
 Administrativa (Cobra en las oficinas) 
 Operativa (Inicial desde el primer día de mora) 
 Primera notificación (día 6 al 14)  
 Segunda Notificación (día 15 hasta el 20) 
 Tercera notificación (día 21 al 30 
 Extrajudicial (acuerdo extrajudicial) 
 Judicial (proceso judicial que obliga el pago) 
Causa: En el proceso de cobranza no fue aplicado la totalidad de los pasos 
previstos para su recuperación.  





Elaborado por: MY Fecha: 5/12/16 
Supervisado por: LO / RC Fecha: 14/03/17 
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4.2.4 Comunicación de resultados 
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Objetivo: Emitir el informe final de auditoría de gestión.  
No. Procedimientos Referencia  Elaborado  
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CR.04 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., es una institución del sistema 
financiero económico y solidario, la cual plantea metas y objetivos que no se ha 
evaluado en su cumplimiento y la determinación de los niveles de eficiencia y eficacia. 
OBJETIVO 
Realizar una auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., 
período 2015, para el establecimiento de los niveles de eficiencia y eficacia. 
ALCANCE 
Se ha establecido realizar una auditoría de gestión para fijar las deficiencias en los 
procesos y la aplicación de los indicadores de gestión. 
CAPÍTULO II 
INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA 
MISIÓN 
Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito que brinda oportunidades a nuestros socios 
y clientes en el sector de la economía popular y solidaria, a través de servicios 
financieros con enfoque de calidad, oportunidad y rentabilidad financiera y social, 
comprometidos con el desarrollo socioeconómico de nuestra zona de influencia. 
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Al 2018 la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo consolidará su liderazgo siendo 
referente del sector cooperativo, con indicadores financieros y sociales de calidad, 
personal especializado y comprometido con el desarrollo socioeconómico de la 
población.  
CAPÍTULO III: RESULTADOS FINALES 
Titulo: 
Incumplimiento del proceso de selección de personal. 
Condición:  
En la normativa se fija los parámetros para la contratación de personal, verificado el 
proceso se determinó un cumplimiento del 88.89%, faltando evidencia de la evaluación 
del proceso de selección. 
Criterio:  
En el reglamento interno de trabajo en el art. 52.  
El área de Talento Humano aplicará el proceso en lo referente a la elección del 
personal en coordinación con Gerencia General, Jefes de Sucursal, Agencias y Oficinas 
y Jefes de área en cuanto surja un cargo vacante. 
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El encargado del talento humano, no documenta la evaluación del proceso de selección 
en los expedientes de personal.  
Efecto:  
11.11% de brecha negativa. 
Titulo: 
No se aplican evaluaciones al desempeño del personal 
Condición:  
En la normativa se fija los parámetros para la evaluación del desempeño, se comprobó 
que solo se aplicó la evaluación del desempeño a seis de las nueve personas que laboran 
en la Cooperativa. Nivel de cumplimiento es del  66.67%. 
Criterio:  
En el reglamento interno de trabajo;  
Art. 44. La evaluación de desempeño del personal se hará mediante la calificación 
sistemática de rendimiento de los trabajadores en el ejercicio de su puesto. 
 Art. 48.  La evaluación deberá hacerse periódicamente, de acuerdo a la planificación 
establecida por el área de Gestión de Talento humano, en todo caso pueden ser 
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El encargado del talento humano, no ha realizado la planificación de las evaluaciones 
del desempeño a la totalidad del personal.  
Efecto:  
33.33% de brecha negativa. 
Titulo: 
Incumplimiento el proceso de otorgamiento de créditos 
Condición:  
Se verifico el proceso de otorgamiento de crédito, pero no se ha aplicado debidamente 
dando un cumplimiento del 90.71%.  
Criterio:  
En el manual créditos se fijó los procedimientos metodológicos para el otorgamiento un 
crédito donde se definieron los siguientes pasos: 
Promoción, Charlas informativas, Informes de riesgo, Inspección socioeconómica, 
Comité de crédito, Desembolso Y Verificación de seguimiento 
Causa:  
El jefe de Agencia no aplica evaluaciones al proceso de otorgamiento e créditos para la 
identificación de las deficiencias que se registran y tomar medidas correctivas a tiempo. 
Efecto:  
Existe un incumplimiento del 9.29% 
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Incumplimiento en la presentación de los requisitos de crédito  
Condición:  
Se verificó, los expedientes de créditos donde se debían incluir los requisitos fijados en 
la normativa, determinándose un nivel de cumplimiento del   91.17%. 
Criterio:  
En el manual de crédito 
Art. 58 Expedientes.- La Institución mantendrá expedientes individuales de crédito para 
cada uno de sus socios.  De acuerdo con el tipo de crédito, contendrá la siguiente 
documentación:  
  Expediente operativo:   
 a. Informe Básico Del Socio (actualización de datos)  
b. Solicitud de crédito del socio;  
c. Copias de las Cédulas y Certificados de votación del socio y cónyuge   
d. Reporte de la Central de Riesgos del socio y cónyuge  
e. Rol de pagos u otros documentos que justifiquen los ingresos del Socio y cónyuge. 
Cuando un socio declare ingresos que provienen de países extranjeros deberá adjuntar 
una copia de los respectivos recibos que evidencie envíos por los dos últimos meses.  
f. Copia del pago de servicios básicos, (Luz, agua o teléfono.) del socio y garante.  
g. Mecanizado del IESS;  
g. Comprobante de liquidación del préstamo;  
h. Orden de Pago;  
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i. Tabla de amortización del crédito actual;  
j. Copia del pagaré  
k. Autorización de débito automático de los valores pendientes.  
l. Solicitud de los garantes (Respaldo de activos)  
m. Otros documentos si es que los hubiere (Respaldo de activos)  
n. Informe de inspección (consumo)  
o. Informe socio-económico (Microcrédito)  
p. Hoja de verificación y seguimiento  
q. Resolución  
r.  Hoja de observación (en el caso de ser necesario) 
Causa:  
El personal encargado de verificar los requisitos no realizar correctamente su trabajo 
ingresando carpetas que no cumplen el perfil.  
Efecto: 
Brecha negativa de 8.83%. 
Titulo: 
No se llegaron a la meta fijada 
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Se solicitó información sobre el cumplimiento de las metas establecidas, cumplimiento 
del 21.73% de microcréditos, de consumo se alcanzó al 135.50% y en el caso de la 
recuperación de cartera vencida es de 31.20% 
Criterio:  
Se fijó las metas para el período 2015;  
• 15% de incremento de colocación de microcrédito 
• 10% de incremento de colocación de créditos de consumo 
• 2.5% cartera vencida. 
Causa:  
En el caso de las metas no son evaluadas periódicamente y esto dificulta su 
cumplimiento. 
Efecto: 
Brecha negativa en microcréditos 78.27% 
Brecha en recuperación de cartera vencida 31.20% 
Titulo: 
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Se solicitó información sobre diez créditos que llegaron a la cobranza judicial para 
poder determinar en que cumple se dieron deficiencias, se pudo observar que existen 
procesos a realizan de forma anticipada y la última alternativa es el cobro judicial, se 
pudo conocer que se cumple con el 82.50%, no se evidencio el inicio del proceso 
operativo al momento de considerarse impago. 
Criterio:  
Manual de créditos fija lo siguientes: 
• Preventiva (anticipa el vencimiento) 
• Administrativa (Cobra en las oficinas) 
• Operativa (Inicial desde el primer día de mora) 
• Primera notificación (día 6 al 14)  
• Segunda Notificación (día 15 hasta el 20) 
• Tercera notificación (día 21 al 30 
• Extrajudicial (acuerdo extrajudicial) 
• Judicial (proceso judicial que obliga el pago) 
Causa:  
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CONCLUSIONES 
 La Cooperativa de ahorro y crédito Chibuleo, Agencia Sangolqui, es una institución 
del sistema financiero económico, cuenta con una planificación estratégica y metas 
de colocación de créditos y recuperación de cartera que no fueron alcanzados en el 
tiempo previsto, adicionalmente no se evaluaron los procesos que se desarrollan 
dentro de la Cooperativa. 
 No se aplican indicadores de gestión, al cumplimiento de los objetivos y metas de la 
agencia, desconociendo los aspectos claves que afectan al crecimiento esperado, este 
punto se dio principalmente por la falta de evaluaciones al desempeño del personal. 
 No se aplica una adecuada administración del talento humano, a pesar de tener un 
reglamento interno, no se ejecuta sus parámetros y se aplican las sanciones para 




 La Cooperativa de ahorro y crédito Chibuleo, Agencia Sangolqui, debe ser objeto de 
auditorías de gestión a fin de establecer deficiencias y corregirlas a tiempo estos 
problemas, permitiendo alcanzar las metas previstas. 
 Aplicar indicadores de gestión, al cumplimiento de los objetivos y metas de forma 
periódica para medir el rendimiento de los empleados de las áreas operativas de la 
Cooperativa. 
 Realizar un proceso de capacitación al personal sobre la administración del talento 
humano, basado en el reglamento interno, y posteriormente realizar la aplicación de 
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Anexo 2: Socios Fundadores 
 












































Anexo 5: Plan Operativo Anual 
ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 





1:  Alcanzar al 
2015 una cartera 
en riesgo no 




 Ejecutar un plan 
de cobranzas de 
acuerdo a la 
estructura y 
manual que apoye 
la recuperación de 
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ventas  de 
productos de 
captaciones en 
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